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ПРАВОВА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
Створення Європейського Союзу (далі – ЄС) як наднаціональної 
організації публічної влади в Європі призвело також до виникнення 



































































































































































ЗЛОЧИНИ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ В УКРАЇНІ: 
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ
Одним із основоположних принципів права є принцип недискримі-
нації. Так, Загальна декларація прав людини, прийнята 10 грудня 1948 
p., проголосила фундаментальність рівності. У ст. 2 Декларації закріпле-
но, що кожна людина повинна мати всі права та свободи, проголошені 
Загальною декларацією, незважаючи на расову приналежність, колір 
шкіри, стать, мову, релігію, політичні або інші переконання, національне 
або соціальне походження, майнове, станове або інше становище. Згідно 
зі ст. 7 всі люди рівні перед законом і мають право, без будь‑якої різниці, 
на рівний захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від 
будь‑якої дискримінації та підбурювання до такої дискримінації. Цей 
принцип закріплюється і в українському законодавстві. Зокрема, в Кон-
ституції України (ст.ст. 21, 24) та Кримінальному кодексі України (далі – 
КК України), положення якого мають особливе значення в контексті 
проблеми злочинів, вчинених на ґрунті ненависті.
В умовах сучасного світу злочини на ґрунті ненависті (так звані «hate 
crimes») потребують значної уваги та аналізу. Це пов’язано з тим, що 
вони є не просто злочинами, а злочинами із додатковим навантаженням – 
викликом, адресованим усьому суспільству. Цей виклик виражає нега-
тивне ставлення до певної групи людей чи цілої громади. Злочини на 
ґрунті ненависті підривають соціальну стабільність, а за відсутності 
адекватного реагування з боку держави взагалі можуть набути масового 
характеру та навіть призвести до геноциду. Історія знає чимало таких 
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